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宇宙人乙朋＜乙皆さんぽ伺を退癒するでしぶうか。 UFO でしょ
うか。それとも、昔のSF 小説に務場した、 9 コの孝をし厄火屋人
でしぷうか。われわれ人朋も、喜えみれば宇宙人ですが、吼仕こ
字虚人事＜虚却漑の星四誌知能のある生吻の冥を恩うふ
うでび。 SF 小説や5疇馴）ゆi盟、苔から麟く 0) 字釘人が各
場し印し厄が、それらばすべて想f象上のも0 です。
それで＇ば、完睾亨咀人位いる 0) 亡しょうか。告店、氾．球の環囃
tご最も似厄火星［闊、塁騎ある庄物が心、運噂などを羞っr立
叡之い(:2 人疇喜まし厄。しかし、後↓2なっ噂釦幾12 よる采
負ガ滋紐、 2 らに叩緯にバイ芯
ング号が、直埓組）て調勺図二
ろ、火屋辺お知能のある生物ごZ
徊＼ヂ等r立竺物がいな証拠和
屁っかりまもんも／し尼。それで、
幽もぽ芯湯系の印t7, 信氾球を
急）てぎず竺吻がいない厄＇ろク乙
考えられてい弐す。
それで訊虚系の外、銀邁系
合も＇広げと考え釈 tどうでしふう
尋宅わ/?, 彦喝ば浮釦人
か。結パほさかのぼり歩すが、］陶釦2、初めて他の知能卯麟庄
切．が出している唇虞を牧訪うこいう芦式社がなされ括した2が、底念な
がら屑も信号らしきものほ受信でき生包んでしだ。
しかし＼その後も、、ごあらがら位の屋己啜役を送っ rジ）、パイオ
ニア乙かぷイジャー なC::'O) 芥瘍系を終ぴf文和俣痘綬't.2 、氾琢t,] 人頬
を積ん厄りして、辺琢の外l2 いる知能の
夜）る生物との埓翁を試わてい歪祖歪J乞t四球外-()祝怠 W) ゆる生窃乙
0) な信の韓喜こついても彦えられましだ。それ虞麟響、
鉗珂系の応尋‘こ同じような疇馴疇疇、かいる感雇の数ほ加
＜麟積って釦意、少なく麟って鯰翫いう筈が出て戎，がそうで＇翫
和もI
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疇宣加、合のこころ //"' , 
氾琢夕H2 知能のある生物が ／ I O':__,-. "< 、/':s,¥
いるこいう話如も、 いない ( Ir.,! 
こいう言響もあり尻せん。 ¥ ・, ロ／ 夏］ ／； 
げれ喜、こり戸釦）広2 ¥ --~ / 
を危える乙、 -r;・: ・ガ1t 21/D 能
())ある生切がぃこもが胴艤
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